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Amb motiu de la mort del Dr. Juan Eugenio Sala, el 23 de
desembre del 2002, conegut sobretot a l’Estartit i a Torroella de
Montgrí com el metge del CRIS, voldria donar a conèixer, mit-
jançant aquestes breus ratlles, els trets més significatius de la
seva vida, en benefici de les generacions presents i futures.
In memoriam.
El Dr. Juan Eugenio
Sala Matas
(1918-2002)
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Tots els països tenen les seves glòries i, certament, el Dr. Sala en
va ésser una de l’Estartit. Crec que val la pena fer-ho ressaltar.
El Dr. Sala va néixer a Barcelona, al carrer de Ferran VII, al
mateix edifici on hi ha la farmàcia de l’Estrella, aleshores regen-
tada pel seu pare, el farmacèutic Sr. Juan Eugenio Sala Bou, tan
conegut com el seu fill en temps ja un xic llunyans.
L’ambient cultural de la família benestant en què va néixer pro-
bablement va contribuir al fet que el jove Juan Eugenio (en
aquell temps només es batejava amb noms castellans) cursés
estudis a la Facultat de Medicina de Barcelona; és a dir, “es va
fer metge“, com diríem a l’Estartit.
En la vida professional exercí primer com a metge ginecòleg
i, més tard, com a metge de medicina general, a la Seguretat
Social, fins l’any 1983, quan es va jubilar a l’edat de 65
anys.
Des de molt jove comença les seves activitats submarines, per les
quals sentia una profunda afecció, tant per la pesca submarina,
com per l’escafandrisme, i d’altres. Era un gran coneixedor del
fons submarí de les illes Medes i de la costa de l’Estartit, amb
totes les seves coves i racons. Es pot ben dir que ho coneixia tot
pam a pam. Particularment dignes d’esment són les seves actua-
cions com a metge especialitzat en el tractament de submarinis-
tes accidentats, com a conseqüència d’una descompressió o
qualsevol altra causa.
També val la pena recordar que fou cofundador i primer metge
del CRIS (Centre de Recuperació i Investigació Submarina), enti-
tat que tenia la seu a Barcelona. Aquest rengle en l’historial del
Dr. Sala fou degudament reconegut pel CRIS per mitjà de la
placa que li va concedir l’any 1984.
Durant 6 anys va ser president de la Comissió Mèdica de la
Confédération Mondiale d’Activités Subaquatiques (CMAS),
organisme del qual era president el ben conegut comandant
Cousteau.
En reconeixement al seu mèrit com a promotor de la medicina
subaquàtica, la Fédération Française d’Activités Subaquatiques
li concedí Medalla d’Or.
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Era membre fundador i metge de la FEDAS (Federación
Española de Actividades Subacuáticas).
A més, participà en nombrosos congressos i conferències inter-
nacionals i nacionals; publicà l’obra Caza submarina (que es
pot consultar a la biblioteca de Torroella), que fou premiada per
la Delegación Nacional de Deportes d’aquella època. Aquest lli-
bre constitueix un treball de referència important, tant per als
que es dediquen a activitats submarines com per a la gent del
mar.
Pel que fa a la seva trajectòria humana, era tot un expert en arts
de màgia. Era capaç de fer jocs de mans d’aquells que sorpre-
nen a tothom. Tot l’Estartit el coneixia per la seva habilitat i era
membre fundador del CEDAM (Círculo Español de Artes
Mágicas). Sembla que aquesta inclinació vers la màgia li va
encomanar un bon dia un màgic de procedència desconeguda,
a la taverna de Can Bernat, a l’Estartit.
I, ja camí d’acabar aquesta nota necrològica i biogràfica, vol-
dria esmentar també que el Dr. Sala fou un gran amant de
l’Estartit, sense oblidar Torroella de Montgrí, i va participar fre-
qüentment en les activitats més populars de les dues viles, com
festes majors, sardanes i d’altres.
Referent al seu caràcter i les seves qualitats humanes, el Dr. Sala
era una persona enèrgica i afable al mateix temps, afeccionat a
la família, i “molt amic dels seus amics” (sic).
Com a colofó, voldria expressar el meu desig, compartit per mol-
tes altres persones, que aquesta breu referència serveixi per ate-
nuar l’angoixa, sempre present en la mort d’un ésser estimat,
molt estimat, de la seva vídua Cristina, la seva filla Núria i la
seva néta Mariona.
Rafel Audivert i Indarte
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